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(2003) rpyAt4HHo-pe6epuufr I rr.rrl rpaurerbcf, y l5 airefi (42,850 ), pe6epHo-rpyauuuuir lI run y 20
aireir (57,15%). 3a Qoprraorc 4esopnraqii qacrirue sycrpiua,racr enincoeu ia npy.na. flpusnaxu
Arzcnlasii cno:ryuenoi rKaHvHrr eusereHi y ncix naqieurin. I{e npoxnnrJrocb y nuina4i aeQoprvraqii
xpe6ra (crolio: a6o xi(fos), nJlocKocrorrocri, uarux auolrarifi po3Br4rKy cepur, rinon:rasii nereHeeoi
rKaHrrHrl. Bi:rlmicrr Airefi upoorepoBaHo y niqi sia 1l 4o 18 porin, Kor14 4e$oplraqir rpy4uoi xnirxz
rt'qata uait6ilrur nzpaxeui npornu. IlporpecyBaHHr 4e$oprvraqii rpy4uoi xlirru np"rrugarro 
"aly6epraruufi nepio4. Vcirvr 4irxrvl Br4KoHyBiurocb KoMrrJreKcue o6crexeHHr 3a 3arzurbHo npufiurrorc
MeroAlrKorc. Oueparznne lixyeaHux Br.rKoHyBiurocr cnoco6ou nranoinsasusHoi nepe4uroi
ropaKonJlacrrlKIl 3 BI{KopI,IcraHH-f,M rl,ITaHoeoi nracrunu. Cuoci6 rroJrrfae n ycyneuni KA|K [ursxoM
xounpecii ruranoeoi nJlacruHrl n 4ilrunax 4esoprraaqii nepe4uroi crisxpr rpygHoi rurirxu, rrJracrprHy
npoBoAtrb cy6$acqia-ubHo HafpyAunno-pe6epHo qepe3 nonepeAHbo c$opnaonanufi ryHe.r6 is gnox
po:pisie B nepeAHe-axci:rxpuux AinsHxax s o6ox 6oKie.
Pe:ynrrarn. V naqieurin, onepoBaH[x 3a AaHoro MeroAr4Koro, repeJrrrBaHHf, eprrrpoqurapnoi
tvtacn i npenaparin xponi ue BIcKoHyBaJIocr. Cepe4m rpuna,ricrb orreparr4BHoro BrpyqaHH.rr cKnaAiura
eia 60 ao 100 xs. 3He6orroBaHHt HapKorurrHvtMv a*aJrbrerrrKaMrr 
"e 
,rpo"o4"rrocr. 3acrocynanu
eni4ypanrHy aHecresirc, ulo Auuro Moxnnsicrb rrepeBoAuru naqieurin y neprzKzurbHe r]oJroxeHHr ra
Ao3BoJItrIz xoAI4rI4 Ha Apyry Ao6y ricrs onepaqii. Panni nicnxonepaqifini ycKJraAHeHH.rr(roHcepnarrznHe nixyeaHHr nHeeuoropaxcy) MaJru uicqe y oAHoro xBoporo (2,B5yo). y
ni4crpoueuouy nicnrorepauifinor*ry nepio4i Bt4sBreHo po3pt4B rraeraresoi uzri xpinnenur
cra6i:risaropin y gnox xBoprrx (5,7yo), cepoMa B oAHoMy BAnaAKy (2,g5%).
Pe:ynrraru lixynauux npocrex(eHi y ncix narlienris nicnq onepaqii. !o6pi pe3yJrbrarg
orpuuani y 32 (91,4%) euna4rax, sa4onimniy 3 (8,6%), ueaa4oninbHr4x pe3yJrrraris 
". 
u".tru"""o.
Br'rcHonxlr. BzropucrauH-a rr.riHiiHsa3rasHoi nepe4uroi TopaKonJracrr,rKr4 3a Ao11oMororc
rzranosoi rlJlacruHlr Mae nepeBaru n nopinuqHHi s pesexqifiHraMr4 MeroAr4KaMv, a caMe: ni4cyruicrr
peserqil pe6ep Ta rpyAlrHtl, trro6inisaqii sarpy4unHoro npocropy, cxopoqeHHr repuiny onepaqii,
MeHrIr Yupaxennit bomoeufi cI4HApoM, nigcy"ruict uirpaqii nracrvrHv4 Nloxnusicrb pocry ra
po3BI4rKy rpy4HoT r:ritnu, ycyBaerbc.fl 4e0oprtraqir 3 BAaJrrrM SyurqioHaJrbHr{M ra KocMerr4trHHM
pe3yJrbraroM.
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[irrrp 8.A., CagoBeHKo O.I., KaruiHcbKa M.O.,IIIyapo C.A.
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fiuinpo. Vrcpafua
Axryalrnicrr. Yprenrna enAocxonis peaHirvraqifiHo-KoHcyJrbrarr{BHrrMr.r lpuraga*ru y
xBopl'rx : nolirpanuolo BaxJII4Ba Nrfl noKpaureHH;r nixyoanu.a 4irefi s yrxKoAlKeHHrMr/Lnnyrpiuruix
oprauin.
Mera 4oc.rlilxenHn. Ilpoanalirynaru Heodxianicrb ypreHTHoi engocxonii na erarrax
HaAaHHff *re.quvHoi AorroMoru girrrvr r pirHuuu BHAaMrr no.lirpanuu.
Marepia.r ra Merorr. 3a ocranni 5 poxin ( 2013-2017 pp.) eznonano 165 en4ocroniqHux
4ocri4xenr y girefi s noairpaBMoro, Br{MT, 3qMT. Br.rxoHano 2l ofAC($i6poracrpoAyoAeHocKonix), 9 - nepu.rHHux,12 - noBropHr{x,144 <DEC ($i6po6pouxocxonir), 4l -
IepBVHHI'IX, 103 - noBropHl4x. 3aranrsa xinmicrr 4irefi - 92, s nuxy niqi 4o 7 por<in - 27 auruna, nig
8 ao 18 poxie - 65 4irefi. fIoKagaHHqMv Ao ercrpeuoi 6ponxocxonii y girefi 6ynlz ueai4rna4ui craHpr 3
rocrpolo a6o nporpecymqorc xpoHivuoro Ar4xanbHoro ne4ocraruicrro, ulo po3BuBanacr nHacrigon
o6rypaqii 6ponxie s'r3KVM cJrtr3oM, KpoB'ro, sraicroN{ rxnyHKy.
Pery.rsrarn ra ix odronopeHnr. Meroro 6pouxocronii 6yta 4iarnocrzx a npv9rvr1vl
o6crpynqii 6pouxin, niguoareHnx ik npoxi4Hocri 4n.a noninrreHHr JrereHeBoro rasoo6MiHy. y
J J
xBoprrx, ulo 3HaxoAflTbcfl. Ha IUBJI, @EC suxolayBaracfl qepe3 iHry6aqifiny a6o rpaxeocronaivrn-
TpyOKy. Oxczreuaqis sa6esneqyBaracs. nenrulxqierc qepe3 iHry6aqifiny rpy6Ky 3 Br{Kopr.rcraHH.s\t
cneqia-rrrnoro KoHHeKropa. V girefi, xxi lepe6ynaJru Ha calrocrifisouy AuxaHni, ilepeBara laaqaBuracr
MacoqHoMy Hapxo3y. Xopcrxa 6pouxocronir Br4KoHyBiuracs nia HapKo3oM 3 o6os'q3rosr4u
Bl{KopI4craHnxu uiopenaxcaHrie xoporxol aii. flia qac rpoBeAenuq <DEC rpoBoAr4Bc.f, nocrifinufi
uoniropunr siranrnux Synrqifi i susua.reHHfl Hacr4qeHHq reMorJro6iny n aprepia;rrnifi rponi.
Oco6nzsocri en4ocxoni.{Horo 4ocli4NeHux y girefi Br{3Haqarorbcq HacaMnepeA asaroniqsnuu
oco6nusocrsuu oprauin AIrxaHHfl: neeerzri posrvripn gocri4xyaaHux oprauin, nignurqeua pyxrunicrr
crinox rpaxei i 6pouxis, uo ycxnaAHro€ BBeAeHnr incrpyMeHTa, a raKox cxunuricrr 4o ua6pxry
cnzgosoi o6ononxu, rinepnpogyrqir 6ponxianrHoro ceKpery.
IIpu nolirpaniui 3 rrorxKoAr(eHHsM JIereHb i :rereHeson xpouoreviero 6pouxocroni-r
npoBoAl4nacx nic:rs Br.rBeAeHHq xBoporo 3 BaxKoro craHy, rqo6 yuuxuyru noun6JreHHr rilorcii ra
BI4HI4KHeHHx pe@nerropHllx po3naAie npz naqsHocri BrlpaxeHr4x nopyrxeHb ArdxaHHs i rponoo6iry. Y
neprui roAlrHrr nicnr rpanuu e Ba)KIrvtBI4MI4 3axoAr,r 4rx ei4nonreHHs xapgio-pecniparopnoi pinHonaru.
O6oe'sgxoso npoBoAl{nacb AeKoMnpecix tuexucrinnx i n:renparbHvx nopo}nHr4H npr.r uaxnnocri
HarlpyxeHoro rrHeBMoropaKcy ra enr$iserrara rr.rexucrinua. flponoArrb caHarliro rpaxeo6ponxiantsoro
AepeBa ilrJlsxoM acnipaqii nrraicry rpaxei i 6ponxir tpaucuaaarbHrrM KarerepoM, 6ponxocxonou.
inrparpaxeilrrbHzM BBeAeHHsM anrz6iorzriu i (fepnreHrHr{x npenaparin, uixpo- rpaxeocrouiero.
CyuacHe anecregiororiqne o6:raAHaHHt Ao3BoJrre rpr4Bano 3acrocoByBaru IIIBJI 6e: po:aurxy
rpaxeo6poHxiry i o6crpyxqii 6ponxie. V xnopux e rpy6ultr nopyrxeHHrrr,ru cron6yponux $yurqifi
nigsuavaemcx rineprpo4yxqir cJrll3oBoro ceKpery, a raKox ni4cyruicrs KarrrJrboBoro peSrexcy, rqo
npr{3BoAr,rrb Ao Br4HrrKHeHH.rr ycKJraAHeHb s 6oxy oprauin ArrxaHHr. llig uac npoBeAeHHq OEC
3acrocoByrorbcs oAHopa:oni nne4eHHs HeBerurux o6csrie piguuu g serafinoro acnipaqiero.
Br.rcHonrcu. fIoKasaHH.f,MI4 Ao ercrpenoi 6pouxocxonii y airefi 6ynu neniguagui craHr{ 3
rocrporo a6o nporpecyroqorc xpouiuHoro Al4xanbHoa ue4ocrarnicrro. Oco6lueocri eHAocxoni.rHoro
AocniAxennt y lirefi Brr3Haqalorbcq HacaMrepeA aHaronriqnulru oco6nrEsocr.f,uu opranin AuxaHH.s.
IIpz nonirpaelui s [oIIrKoAXeHHsM JIereHb i nereneeoro xporore.riero 6pouxocroni.f, ilpoBoAr,rJracf,
nicns euseAeHHq xBoporo 3 Balxroro craHy. Y 4irefi s nonirpaaMorc npoBeAeHHr csoeqacHoi
6ponxocxonii lpusao4zrb Ao 3HuxeHHs ximxocri HacrynHr4x noBropHr4x 6pouxocrouifi i sHaqHo
3MeHrrrye npof,Bri garanruux guiH.
KJIIHIKO-PEHTIEHOJIOTIIIHI PE3YNbTATI,I JIIKYBAHH.fl XBOPI,IX 3
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fV <Iucmumym mpae^4amonozil ma opmonedii'HAMH Vrcpaiuul
Kui'e. Vrcpaiua
Bcryn. Tpanuaruuni norxKoAlreHHs arpouialruo-Krroqr4qHoro cyrno6a 3 BprBrrxoM
arpouia"nruoro riHqx r:rrcuuqi e noruupeHolo rpaBMoro BepxHboi riuqiaxu. Busuxu arpouiansHoro
niuqx xrrovuqi cKnaAalorb r.ir, l2yo 5o 15oh ecix 4vcnoraqifi .4inxHru rrJreqoBoro ilo.scy ra 8Yo sil
epleuxis inuux :roxarisallifi, 3afiMaarb rpere rraicqe nicnq Br.rBr4xy rrJreqa ra repe4nriuur.
Opurinzurrua Hook rrJracrvHa 6y:ra nueprue BrrKoprrcraHa N$.:rixyeauun Br.rBr{xy axponrianrnoro riHul
rnrouuqi Balser ra inm. s 1976. ii xoucrpyxqi.a crura4aracb 3 rrJracraHrr, ma $ixcyBanacb Ao
axpouianruoro xinq.s xnrouzqi, Ta raqKa, sxufi sasoAr.rBcr r{epe3 arporraia:muo-KJrroquqHufi cyrno6 i
$ircynancx B HboMy. 3 roro uacy ranuir $ir<carop 6ya 6araro pa:in lro4r.r$ixonauzfi, ra nicrs
BHeceHHfl sN{iH n opzrinansnuit gusafiu raqor cyqacHux rrJracrrrH He npoxoAr4ru 6esnocepeAHbo rrepe3
cyrlo6. Ha croro4niursifi 4enr Hoor - IrJracrrrHa e nonynrpuzu SincaropoM rrpr4 Br4Br4xax ra
nepeJloMax axpouia:rsnoro rinqs rnrouuqi. Tuu ne MeHrrr, cyuacui 4ocrigxeuuq iloxa3yrorb BeJrrrKe
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